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Sažetak
Cilj je ovoga istraživanja bio u okviru Zimmermanovog modela samoregulacije 
učenja primijenjenoga na domenska područja čitanja i pisanja ispitati koliko 
stavovi i iskustva te korisnost strategija čitanja i pisanja pridonose ponašanji-
ma čitanja i pisanja kod učenika različite dobi i roda te kakva je povezanost s 
općim uspjehom i uspjehom u školskom predmetu Hrvatski jezik. Istraživanje 
je provedeno na 307 učenika razredne i predmetne nastave te srednje škole. 
Rezultati pokazuju: a) da su iskustva i stavovi prema pisanju te korisnosti 
strategija čitanja i pisanja manji i negativniji s dobi; b) da su iskustva i stavovi 
prema čitanju najmanji i najnegativniji u razdoblju puberteta učenika; c) da su 
sklonosti i interesi prema čitanju i pisanju značajno veći kod učenika razred-
ne nastave; d) da je pomoć i poticaj drugih pri čitanju i pisanju značajno veći 
kod učenika razredne nastave; e) da je korištenje digitalnih medija za čitanje 
i pisanje značajno veće kod učenika predmetne nastave i srednje škole; f) da 
je čitanje i pisanje lektire značajno veće kod učenika razredne i predmetne 
nastave. Ženski rod ima pozitivnije stavove prema korisnosti strategija čitanja 
i pisanja. Učenici koji imaju veću sklonost i interese za čitanje i pisanje, koji 
manje traže pomoć izvana i manje koriste digitalne medije za čitanje i pisanje 
imaju veći opći školski uspjeh. Učenici koji imaju veću sklonost i interese za 
čitanje i pisanje pokazuju bolji uspjeh u školskom predmetu Hrvatski jezik. 
Korištenje digitalnih medija negativno je i neznatno povezano s općim uspje-
hom i uspjehom u predmetu Hrvatski jezik, a intenzivnije dnevno korištenje 
interneta pozitivno je, ali neznatno povezano s korištenjem digitalnih medija 
za čitanje i pisanje kod učenika. 
Ključne riječi: samoregulacija učenja, stavovi, iskustva i strategije čitanja i 
pisanja, postignuća u čitanju i pisanju, digitalni mediji, kompetencije čitanja 
i pisanja.   
Uvod
Čitanje i pisanje dvije su vrlo složene jezične djelatnosti, čitanje kao primalač-
ka i pisanje kao proizvodna. One su temeljne generičke intelektualne sposobnosti 
o kojima ovisi akademska uspješnost učenika i studenata tijekom cijele vertikale 
obrazovanja. Čitanje je proces koji se sastoji u shvaćanju smisla napisanih riječi i na 
neki način uspostavlja veze između napisanoga i usmenoga govora (Kobola, 1977.). 
Čitanje je i najstariji oblik čovjekove kulturne djelatnosti, a onaj „tko zna čitati, može 
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i zna učiti“ (Rosandić, 2005., 175). Temelj procesa čitanja jest prevođenje napisanih 
znakova u izgovorene riječi, odnosno proces prepoznavanja riječi, međutim, suštin-
ska funkcija pismenosti jest razumijevanje značenja napisanih riječi i cjelokupnoga 
teksta koja omogućuje prenošenje poruka kroz vrijeme i udaljenosti, vlastito izraža-
vanje, stvaranje i dijeljenje ideja (Kolić-Vehovec, 2013.). Istraživanja s područja psi-
hologije čitanja  pokazuju da kvaliteta čitanja ovisi o uporabi adaptivnih strategija 
čitanja (Rončević Zubković, 2013.). Najvažnije strategije čitanja su: a) pregledavanje 
teksta, b) identificiranje glavne ideje teksta, c) stvaranje zaključaka i d) sažimanje 
teksta. Vješti čitatelji uglavnom automatski pronalaze glavnu ideju u tekstu, donose 
zaključke koji im omogućuju konstrukciju značenja i smislenost teksta. Učenicima, 
međutim, ovo često predstavlja problem. Vješti čitatelji za vrijeme čitanja teksta pre-
gledavaju prethodni i nadolazeći tekst, vraćaju se na poglavlja koja nisu razumjeli 
ili preskaču dijelove teksta koje drže nevažnima. Nakon pročitanoga teksta, vješti 
čitatelji naprave refleksiju koja podrazumijeva zauzimanje stava prema sadržaju tek-
sta, zaključivanje je li postignut cilj čitanja, procjenu je li tekst dobro napisan, je li 
zanimljiv i sadrži li nove informacije. Neke se strategije tijekom čitanja ponavljaju, 
dok su neke karakteristične za posljednju fazu čitanja (npr. sažimanje – koja je jedna 
od najučinkovitijih strategija čitanja i učenja općenito). Pisanje je, s druge strane, 
produktivna jezična djelatnost koja se sastoji od dviju sastavnica: a) grafomotoričke 
i b) stvaralačke, a stvaralačko pisanje predstavlja jednu od najkompleksnijih i kogni-
tivno najzahtjevnijih ljudskih djelatnosti (Kellogg, 1994.). Pisanje je obrnut proces 
od čitanja, ali je od čitanja složeniji (Čudina-Obradović, 2000., 25). Stvaralačko pisa-
nje, koje je predmet ovoga istraživanja, započinje tijekom razredne nastave razvojem 
logičkoga mišljenja, a svoj vrhunac razvoja dostiže razvojem apstraktnoga mišljenja 
tijekom adolescencije i odrasle dobi. Istraživanja s područja psihologije pisanja po-
kazuju da kvaliteta stvaralačkoga pisanja ovisi o uporabi adaptivnih strategija pi-
sanja (Gordon, 1990.; Hamman, 2005.). Za vrijeme stvaralačkoga pisanja u radnoj 
memoriji autora teksta odvijaju se ključne strategije: a) planiranje (organizacija tek-
sta i postavljanje ciljeva pisanja), b) prevođenje planiranoga u tekst i c) ispravljanje 
teksta (Rosenberg, 1989.). Prema recentnim istraživanjima s ovoga područja, proces 
ispravljanja teksta pokazuje se najvažnijim procesom kvalitete napisanih tekstova, 
predstavlja vrlo kompleksnu operaciju, najbitniju aktivnost autora na putu prema 
postizanju njegove ekspertnosti (Alamargot i Chanquoy, 2001.; MacArthur, Graham 
i Harris, 2004.). 
Za efikasno čitanje i pisanje vrlo je važna fiziološka osnova pamćenja, naročito 
efikasnost funkcioniranja radne memorije. Tijekom čitanja teksta čitatelj mora za-
držati pročitane informacije u radnom pamćenju dok istovremeno procesuira nove 
informacije te mora povezati sve te informacije međusobno, kao i s prethodnim zna-
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njem. Također, kada čitatelj uspije automatizirati dekodiranje i prepoznavanje riječi 
(tzv. vješti čitatelji), kognitivni resursi postaju dostupni za procese razumijevanja 
pročitanoga teksta (Perfetti, 1985.). S obzirom na to da tekstovi na višim obrazov-
nim razinama postaju sve kompleksniji i teži, a od učenika se traži samostalnost u 
čitanju, učenici s manjim rasponom radnoga pamćenja i neadekvatnom strategijom 
zaključivanja o značenju teksta imat će sve više problema s razumijevanjem teksta, 
a time će im čitanje i učenje biti sve odbojnije. Tijekom pisanja autor u radnom pam-
ćenju provodi strategije planiranja onoga što će pisati, prevođenja planiranoga u na-
crt ili skicu, izvedbu teksta te njegovo prepravljanje do konačne verzije napisanoga 
teksta. Procesi koje autor provodi u radnom pamćenju ključni su za stvaranje teksta 
(Alamargot  i Chanquoy, 2001.). Kvaliteta čitanja i pisanja ovisi o iskustvu, odnosno 
jedno od najvažnijih zahtjeva uspješnoga čitanja i pisanja jest njegovo uvježbavanje 
(Nikčević-Milković, 2008.). Vrlo je važno učenike na vrijeme naučiti strategijama 
čitanja i pisanja (Baker i Brown, 1984.; LoSchiavo i Shatz, 2002.) te im modelirati 
kako se i kada one upotrebljavaju. Kod učenika treba razvijati i tzv. metalingvističku 
svjesnost, tj. svjesnost o vlastitim razmišljanjima tijekom čitanja i pisanja koja poka-
zuje kako pojedinac planira, nadgleda, kontrolira i evaluira u nastojanjima da razu-
mije ono što čita i piše. Ona podrazumijeva i poznavanje uporabe strategija i znanje 
o različitim vrstama zadataka, što se prilagođava i mijenja ovisno o vrsti zadataka i 
njegovim zahtjevima (Baker i Brown, 1984.; Flavell, 1979.). U poučavanju ovih stra-
tegija ključna je uloga nastavnika, a najbolja metoda jest metoda modeliranja kojom 
nastavnik najprije pokazuje kako on/ona koristi strategije, procjenjuje ih i eventual-
no mijenja, kako se i zašto prilagođava zahtjevima i kontekstu, zatim odgovornost 
korištenja strategija prenosi na učenike koji suradničkim učenjem uvježbavaju njiho-
vo korištenje, a tek su u posljednjoj fazi učenici sposobni samostalno preuzeti odgo-
vornost za vlastito učenje, odnosno korištenje strategija. Uporabu strategija učenici 
trebaju razviti do razine vještine, pa moraju imati prilike za učestalo uvježbavanje 
njihove primjene.
Istraživanje koje je provedeno u okviru je Zimmermanovog modela samoregu-
lacije učenja (Zimmerman, 2000.) u kojem se samoregulacija  smatra cikličnim ili 
faznim procesom jer se povratne informacije prethodne izvedbe ili postignuća ko-
riste u prilagodbi trenutnoga rada na zadatku. Ona podrazumijeva samousmjerava-
juće misli, osjećaje i akcije koje pojedinac planira i ciklički prilagođava dostizanju 
osobnih ciljeva. Samoregulirano učenje odvija se u tri faze: 1) prije učenja, čitanja 
ili pisanja (pojedinac postavlja ciljeve, samomotivira se), 2) tijekom učenja, čitanja 
ili pisanja (voljna kontrola izvedbe, samomotivacija) i 3) nakon učenja, čitanja ili 
pisanja (samoprocjena izvedbe, vlastita reakcija na izvedbu). Dobro razvijena sa-
moregulacija učenja kod učenika ima značajan utjecaj na školski uspjeh općenito 
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(McClelland i sur. 2007.), ali empirijska istraživanja pokazuju da se različite kompo-
nente samoreguliranoga učenja mogu razlikovati s obzirom na akademsko područje 
(Sorić, Penezić i Burić, 2017.). Stoga, efikasna samoregulacija ima značajan utjecaj 
na uspjeh u čitanju (Rončević Zubković, 2013.), kao i uspjeh u pisanju (Nikčević-
Milković, 2012.; Zimmerman i Risemberg, 1997.). 
U istraživanju su ispitani učenički stavovi prema čitanju i pisanju. Stavovi su 
trajno pozitivno ili negativno vrednovanje ljudi, objekata ili ideja (Allport, 1935.). 
Stavovi su važni jer su povezani s motivacijskim procesima, odnosno u ovom slučaju 
željom za čitanjem i pisanjem. Pretpostavlja se da ukoliko učenici imaju pozitivnije 
stavove prema čitanju i pisanju, motiviraniji su za čitanje i pisanje kako u školi, tako i 
u slobodno vrijeme, ali vrijedi i obratno. Stavovi su povezani i s postignućima, a ta je 
povezanost recipročna, tako da primjerice pozitivniji stavovi prema čitanju i pisanju 
utječu na bolji uspjeh, ali i postignuća utječu na stavove (Dević i sur., 2016.). S obzi-
rom na to da stavovi omogućuju predviđanje ponašanja samo u određenim precizno 
odredljivim uvjetima, čitanje i pisanje jest u mnogim tvrdnjama novokonstruiranoga 
upitnika uokvireno u domenu lektire. Čitanje lektirnih dijela i pisano stvaralaštvo na 
temelju pročitanoga izravni je odraz stupnja i kvalitete učeničkoga čitanja i pisme-
noga izražavanja. Nađena je razlika u uspješnosti čitanja i stvaralačkoga pisanja uče-
nika upravo s obzirom na količinu čitanja, između ostaloga i lektirnih djela, tijekom 
obrazovanja (Visinko, 2010.). Iako je jedan od značajnih psiholoških procesa uklju-
čenih u čitanje i pisanje motivacija, prema istraživanjima i teorijskim spoznajama na 
prijelazu zadnja dva stoljeća (Eccles, 1993.; Harter, 1990.; Miljković i Rijavec, 2001.; 
Rosandić, 2005.; Wigfield, 1994.), intrinzična motivacija i interes za čitanje i pisanje 
padaju tijekom godina školovanja i odrasle dobi. 
Desetljećima su roditelji i nastavnici imali uvjerenja i stavove da su čitanje i pi-
sanje više ženske, a matematika i prirodoslovni predmeti više muške aktivnosti. Oni 
su ih, nažalost, svojim eksplicitnim i/ili implicitnim ponašanjima prenosili na svoju 
djecu i učenike što je imalo dalekosežne posljedice na motivaciju za učenje nekoga 
predmeta, postignuće te izbor škole i zanimanja s obzirom na važnost pojedinih od-
gojno-obrazovnih područja. Iako ovaj mehanizam prenošenja uvjerenja i stavova s 
odraslih na djecu još uvijek nije znanstveno do kraja objašnjen, važno je roditeljima 
i nastavnicima osvijestiti taj mehanizam i upozoriti ih da pred djecom i mladima ne 
stereotipiziraju pojedina odgojno-obrazovnaka područja. Ovih rodnih razlika je tije-
kom 20. stoljeća bilo puno više, godinama su se smanjivale, a suvremena istraživanja 
dokazuju da ove razlike nestaju na višim razinama obrazovanja (Burić, 2010.; Nikče-
vić-Milković, 2012.). Rodne razlike u percepciji vlastite kompetencije i vrednovanje 
nekog odgojno-obrazovnakog područja smanjuju se na višim razinama obrazovanja 
pod utjecajem promjena motivirajućih vjerovanja u pravcu vrednovanja područja s 
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obzirom na njihovo značenje za obrazovanje i postizanje kompetencija (Burić, 2010.). 
Rezultati međunarodne studije koja uspoređuje čitateljska postignuća desetogodišnje 
djece u 40 zemalja svijeta (PIRLS) pokazuju znatno bolje rezultate u čitanju kod 
djevojčica u svim ispitanim zemljama (Mullis i sur., 2012.), što potvrđuju i rezultati 
međunarodnoga projekta PISA (Kirin, 2015.). Brojni empirijski nalazi (Nikčević-
Milković, 2012.; Pajares, Britner i Valiante, 2000.; Pajares i Valiante, 2002.) pokazu-
ju više rezultate u svim motivacijskim varijablama, kao i općenito bolja postignuća u 
zadatcima pisanja kod ženskoga roda. Razlozi tome su: a) biološki (npr. veća razvi-
jenost verbalne inteligencije, bolja verbalna fluentnost kod ženskog roda) (Halpern 
i LaMay, 2000.), b) psihološki (npr. viša samoefikasnost i bolja vlastita slika o sebi 
u području pisanja, veća samoefikasnost samoregulacije pisanja, pisanju daju veću 
vrijednost, interes za čitanje i pisanje je veći kod ženskog roda (Nikčević-Milković, 
2012.)), c) socijalni (npr. vršnjački pritisak, manjak pozitivnih muških modela u liku 
učitelja i općoj feminizaciji osnovnoškolskoga obrazovanja) (Clark, 2008. i Jack-
son, 2002., prema Babarović, Burušić i Šakić, 2009.). Analiza postignuća učenika iz 
engleskoga jezika u Velikoj Britaniji u zadnjih 40 godina potvrđuje da se razlika u 
jezičnom znanju djevojčica i dječaka sustavno povećava (Connolly, 2006. i Gorard, 
1999., prema Babarović i sur., 2009.).
Vrlo aktualna recentna znanstveno-stručna tema povezana s čitanjem i pisanjem 
jest ona koja pokazuje prednosti i nedostatke klasičnoga čitanja i pisanja u odnosu 
na čitanje i pisanje putem suvremenih medija. Iako je mlađim generacijama vrlo 
privlačno čitati i pisati putem suvremenih medija (motivacija se za čitanje, pisanje 
i učenje općenito povećava uz pomoć medija) (Rodek, 2011.), istraživanja rađena u 
institutima za razvoj jezika najrazvijenijih zemalja svijeta pokazuju da centri u moz-
gu zaduženi za ova dva načina čitanja i pisanja nisu identični. Razvoj mozga djeteta 
ne teče istovjetno ako ono čita i piše pretežno grafomotorički ili haptički (taktilno). 
Čitanje i pisanje putem suvremenih medija, prema rezultatima istraživanja, dovodi 
do poteškoća u koncentraciji, pamćenju i učenju kod djece. Kada dijete uči pisati, 
grafomotorički pokreti rukom uključeni su u pamćenje slova, odnosno učenje pi-
sanja rukom olakšava pamćenje grafičkih oblika. Mozgovne snimke ( fMRI) poka-
zuju da pisanje rukom i pisanje putem tastature nemaju osnovu u istim mozgovnim 
područjima. Pisanje rukom zauzima veću površinu mozgovnoga područja, pokreće 
nekoliko mozgovnih regija, prije svega frontalnu i temporalnu. Iako je pisanje rukom 
sporiji proces, ono ima bolje učinke na učenje, pamćenje i koncentraciju u procesima 
pisanja. Pisanje tipkanjem po tastaturi ima dva odvojena procesa: prvi je usmjeren 
na tipkanje po tastaturi, a drugi na izvedbu koja se očituje na monitoru. Koncen-
tracija se, znači, usmjerava na dva područja. Kod pisanja rukom koncentracija je 
usmjerena samo na jedno područje, odnosno na ruku koja piše. Ovakva istraživanja 
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s područja neuroznanosti, biološke psihologije i evolucijske biologije pokazuju da 
naše korištenje ruke za hotimičnu ili usmjerenu vještinu pisanja ima konstitutivnu 
ulogu u učenju i kognitivnom razvoju, odnosno da je ono značajan građevni blok u 
jezičnom razvoju djece. Haptičko čitanje i pisanje još su uvijek nedovoljno istražene 
djelatnosti, a s obzirom na to da su vrlo važne za kognitivni i jezični razvoj čovjeka, 
zahtijevaju sve intenzivnija istraživanja (Mangen i Velay, 2010.).
Ciljevi, problemi i hipoteze istraživanja
Cilj je istraživanja bio ispitati neke komponente samoregulacije učenja u do-
menskim područjima čitanja i pisanja: motivacijske čimbenike (stavove i iskustava 
čitanja i pisanja), kognitivne čimbenike (strategije čitanja i pisanja), ponašajne čim-
benike (ponašanja čitanja i pisanja), kontekstualne čimbenike (čitanje i pisanje uz 
pomoć suvremenih medija ili klasično) kod učenika različite dobi i roda te kako su 
one povezane sa školskim postignućima (općim školskim uspjehom i uspjehom u 
predmetu Hrvatski jezik). Rasvjetljavanje nekih komponenti samoregulacije učenja 
u ovim područjima važno je u svrhu razvoja kompetencija čitanja i pisanja učenika.
Iz toga cilja istraživanja proizašli su sljedeći problemi: 1) ispitati koliko stavovi 
i iskustva čitanja i pisanja te korisnosti strategija pridonose ponašanjima čitanja i 
pisanja kod učenika različite dobi: razredne i predmetne nastave i srednje škole; pret-
postavka je da su stavovi negativniji, a iskustva čitanja i pisanja manja s porastom 
dobi učenika; 2) ispitati postoje li rodne razlike u stavovima i iskustvima čitanja i 
pisanja te kakva je povezanost stavova i iskustava s ponašanjima čitanja i pisanja kod 
učenika različitoga roda; pretpostavka je da ženski rod ima pozitivnije stavove i veća 
iskustva čitanja i pisanja te da više koriste adaptivne strategije i imaju bolja posti-
gnuća u ovim domenama; 3) ispitati povezanost stavova i ranijih iskustava te sadaš-
njih ponašanja čitanja i pisanja s općim školskim uspjehom i uspjehom u školskom 
predmetu Hrvatski jezik; pretpostavka je da veće iskustvo i pozitivniji stavovi prema 
čitanju i pisanju dovode do veće uporabe adaptivnih strategija i boljih postignuća; 
4) ispitati povezanost školskog uspjeha učenika i uspjeha u predmetu Hrvatski jezik 
te korištenja interneta, dnevnoga korištenja interneta i korištenja digitalnih medija; 
mediji postaju sve utjecajniji čimbenik u mijenjanju iskustava čitanja i pisanja te je 
pretpostavka da stariji učenici više koriste suvremene medije za potrebe čitanja i 
pisanja. 
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U predistraživanju je sudjelovalo 134 učenika sedmog razreda Osnovne škole 
dr. Jure Turića iz Gospića (od toga 56 % djevojaka; M = 13,05 godina, SD = ,86) U 
glavnom je istraživanju sudjelovalo 307 učenika iz triju osnovnih škola: 1) Osnovna 
škola dr. Jure Turića iz Gospića, 2) Osnovna škola Ivan Duknović iz Marine kraj 
Trogira i 3) Osnovna škola Ostrog iz Kaštel Lukšića te jedne srednje škole: Opće 
gimnazije Gospić. Sudionici istraživanja bili su učenici: četvrtoga razreda osnovne 
škole N = 95 (31 %; M = 10,04 godina, SD = 1,02), osmoga razreda osnovne škole 
N = 125 (41 %; M = 14,54; SD = ,93) te drugoga i trećega razreda srednje škole N = 
87 (28 %; M = 16,93 godine, SD = 1,21). U istraživanju je sudjelovalo 137 dječaka i 
mladića (45 %) i 170 djevojčica i djevojaka (55 %). Istraživanje je provedeno u dru-
gom polugodištu školske godine 2014./2015. Istraživanje je napravljeno u skladu s 
Etičkim kodeksom istraživanja na djeci (Ajduković i Kolesarić, 2003). Od roditelja 
je tražen pasivni pristanak. Istraživanje je provedeno anonimno i dobrovoljno, sku-
pno tijekom redovne nastave u trajanju od dvadesetak minuta. Učenicima četvrtog 
razreda osnovne škole pomoglo se oko odgovaranja na tvrdnje, a stariji su učenici 
odgovarali samostalno. Obrada podataka napravljena je u lincenciranom softveru 
Statistica 11 u vlasništvu Sveučilišta u Zadru. 
instrumentarij 
Upitnik pisanja i čitanja autorice Nikčević-Milković (2010.) korišten je za ispiti-
vanje stavova i iskustava prema pisanju i čitanju te o korisnosti pojedinih strategija 
pisanja. Napravljen je na temelju Modela kognitivnih procesa pisanja autora Flowera 
i Hayesa iz 1984. (Alamargot i Chanquoy, 2001.; Jay, 2003.). Upitnik ima 35 čestica, 
a na pitanja sudionik odgovara na Likertovoj skali od 5 stupnjeva (1 - uopće se ne 
odnosi, 5 - u potpunosti se odnosi). Upitnik ima 3 subskale: 1. Stavovi i iskustvo s 
pisanjem (primjer čestice: Pisanje smatram korisnim za sebe), 2. Stavovi i iskustvo 
s čitanjem (primjer čestice: Svaki dan nešto pročitam) i 3. Stavovi o korisnosti poje-
dinih strategija pisanja (primjer čestice: Dobro unaprijed isplaniram što ću napisati 
u tekstu). Sva tri faktora zajednički objašnjavaju 48,65 % varijance. Pouzdanosti tipa 
unutarnje konzistencije za svaku subskalu, kao i cjelokupnu skalu, jesu visoki (kreću 
se od ,85 do ,92). Ovom upitniku dodano je još 10 čestica Stavova o korisnosti po-
jedinih strategija čitanja (primjer čestice: Nakon pročitanog teksta sažimam ono što 
sam pročitao) na temelju Upitnika strategijskoga čitanja (Kolić-Vehovec i Bajšanski, 
2001.). Faktorskom analizom na zajedničke faktore, uz Varimax rotaciju, utvrđena 
su 3 faktora: 1. Stavovi i iskustvo s pisanjem, 2. Stavovi i iskustvo s čitanjem i 3. 
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Stavovi o korisnosti pojedinih strategija čitanja i pisanja, koji zajednički objašnjavaju 
55,38 % varijance. Koeficijenti unutarnje konzistencije za sve subskale, kao i cjelo-
kupnu skalu, jesu visoki (kreću se od ,87 do ,94). 
Upitnik ponašanja čitanja i pisanja (u prilogu) konstruiran je u predistraživa-
nju za potrebe glavnog istraživanja polazeći od interaktivnog modela Mathewsona 
(1976., 1994.) koji opisuje važnost čitateljeve namjere da počne čitati te njegovih 
stavova prema čitanju i motivacije za čitanje. Navedene komponente utječu na na-
mjeru čitatelja da počne čitati koja pak utječe na čitalačko ponašanje. No, ne smiju se 
zaboraviti ni vanjski čimbenici koji mogu utjecati na čitateljevu namjeru da počne s 
čitanjem. Isto vrijedi i za pisanje. Producirane su 44 čestice ponašanja čitanja i pisa-
nja, a 12 je čestica bilo specifično usmjereno na čitanje i pisanje lektire. Faktorskom 
analizom, metodom Guttman-Kaiserovim kriterijem ekstrakcije faktora (s eigen vri-
jednosti većom od 1 uz Varimax rotaciju) dobiveno je 4 faktora koji su nazvani: 
1. Sklonost i interes za čitanje i pisanje (primjer čestice: Volim čitati u slobodno 
vrijeme); 2. Poticaj i pomoć učenicima izvana u čitanju i pisanju (primjer čestice: U 
čitanju lektire pomažu mi roditelji); 3. Korištenje digitalnih medija u čitanju i pisa-
nju (primjer čestice: Volio/la bih da sve čitanje i pisanje u školi bude preko tableta 
ili računala) i 4. Čitanje i pisanje lektire (primjer čestice: Sviđaju mi se knjige koje 
su na popisu lektire). Koeficijenti unutarnje konzistencije za sve subskale, kao i cje-
lokupnu skalu, su visoki (kreću se od ,71 do ,90). Sva 4 faktora zajedno objašnjavaju 
45,72 % varijance. Konačna forma upitnika ima 42 čestice. Na pitanja iz upitnika 
Tablica 1. Faktori Upitnika ponašanja čitanja i pisanja 
Faktori Eigen 
vrijednost








F1 - Sklonost  
i interes za 
čitanje i pisanje 
10,78 25,09 10,78 25,09 2, 3, 5, 6, 10, 
11, 12, 13, 17, 
20, 21, 22, 23, 
28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 
36, 42
    0,90
F2 - Poticaj i 
pomoć izvana
3,56 8,28 14,35 33,37 8, 24, 25, 26, 
27, 40
    0,79
F3 - Korištenje 
digitalnih 
medija
3,05 7,10 17,40 40,48 14, 15, 18, 37, 
38, 39, 41
    0,71
F4 - Čitanje i 
pisanje lektire
2,25 5,24 19,66 45,72 1, 4, 7, 9, 16, 19     0,73
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odgovara se na Likertovoj skali od 5 stupnjeva (1 - uopće se ne odnosi, 5 - u potpu-
nosti se odnosi). 
Sociodemografski upitnik konstruiran za potrebe ovoga istraživanja sadržavao je 
6 pitanja: 1. rod učenika; 2. razred učenika; 4. opći uspjeh (na kraju prošle godine); 
5. završna ocjena iz školskoga predmeta Hrvatski jezik; 6. posjedovanje računala ili 
interneta kod kuće; 6. dnevno provođenje vremena na računalu i internetu: a) < od 
1/2 sata, b) 1/2 sata, c) do 1 sat, d) do 2 sata, e)  > od 2 sata. 
Rezultati i rasprava
Kako bi se ispitao doprinos stavova i iskustava čitanja i pisanja, stavova o kori-
snosti pojedinih strategija čitanja i pisanja (kao prediktora) kriterijima: 1) sklonosti 
i interesu za čitanje i pisanje, 2) poticaju i pomoći drugih u čitanju i pisanju, 3) kori-
štenju digitalnih medija za čitanje i pisanje, 4) čitanju i pisanju lektire, napravljen je 
niz regresijskih analiza.
Iz Tablice 2. vidi se da koeficijent multiple korelacije između skupa prediktora 
(iskustvo s pisanjem i čitanjem te korisnost pojedinih strategija) i kriterija sklonost i 
interes za čitanje i pisanje iznosi R = ,55, te je ovim skupom prediktora objašnjeno 
30 % varijance kriterija. Pri tome su značajni prediktori: iskustvo s čitanjem (β = ,21, 
p < 0,01) i korisnost strategija (β = ,44, p < 0,01), što znači da veće iskustvo i pozitiv-
niji stavovi prema čitanju te korisnosti pojedinih strategija čitanja i pisanja poveća-
vaju sklonost i interes za čitanje i pisanje, što je i očekivano. Prema Visinko (2010.), 
brojnim su istraživanjima (Carey i sur., 1989.; Nikčević-Milković, 2008.) utvrđene 
razlike između uspješno i neuspješno napisanih tekstova kod hrvatskih učenika, a 
glavni razlog njihove uspješnosti nalazi se upravo u količini čitanja, procesuiranju 
informacija, količini pisanja i uporabi dviju primarnih adaptivnih strategija pisanja: 
planiranja i organizacije teksta. Dobri autori tekstova najčešće su i vješti čitatelji, pa 
je nađena pozitivna korelacija između razumijevanja pročitanoga i sposobnosti pisa-
nja (Spivey i King, 1989.). Dobri autori tekstova bolji su i u procesiranju informacija 
vezanih za čitanje (Benton i sur., 1984.), brži su i točniji pri ponovnom sastavljanju 
u red slova ili liste riječi u radnoj memoriji, sposobniji su u sastavljanju rečenica od 
nasumce danih im riječi, više pažnje poklanjaju idejama koje izražavaju u odnosu na 
mehaničke karakteristike onoga što pišu, imaju više prakse u procesima pisanja od 
lošijih autora tekstova. Prema Carey i sur. (1989.), dobri autori svoje pisane zadatke 
shvaćaju kao retoričke probleme određene temom, svrhom i publikom. Prilikom 
procesa uopćavanja, dobri autori tekstova nastoje pribaviti široki raspon postojećih 
ideja retoričkoga problema te dodati svoje vlastite (Flower i Hayes, 1980.). Prije nego 
počnu pisati tekst, usmjeravaju se na proces sjedinjavanja dokumentacijskih izvora 
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i pretakanja ideja iz tih izvora u svoje vlastite ideje, dok se loši autori okreću doku-
mentacijskim izvorima tek kad su njihove vlastite ideje iscrpljene (Kennedy, 1985.). 
Loši autori ne prave okvir ili nacrt pisanja unaprijed, a upravo njegova izrada vodi 
boljoj kvaliteti napisanih tekstova (Kellogg, 1987.). Profesionalni pisci ulažu velik 
dio svoga vremena na čitanje tekstova različitih tema i autora (Root, 1985., 237, 
prema Jay, 2003.). Pozitivniji stav o tome da su strategije čitanja i pisanja korisne 
ima pozitivan utjecaj na povećanje sklonosti i interesa prema čitanju i pisanju, a 
percepcija o korisnosti strategija povećava postignuća u tim jezičnim djelatnostima 
(Bereiter i Scardamalia, 1987.; Gordon, 1990.; Hamman, 2005.; Perry, 1998.; Ronče-
vić Zubković, 2013.; Rosenberg, 1989.).
Koeficijent multiple korelacije između skupa prediktora (iskustava i stavova 
prema pisanju i čitanju te korisnosti strategija) i kriterija poticaja i pomoći dru-
gih iznosi R = ,20 te je ovim skupom prediktora objašnjeno samo 4 % varijance 
kriterija. Pri tome je značajan prediktor korisnost strategija (β = ,22; p < 0,01), što 
znači da pozitivan stav o korisnosti strategija čitanja i pisanja povećava traženje 
pomoći i poticaja od strane drugih (prije svega nastavnika i roditelja) prilikom rješa-
vanja složenijih zadataka čitanja i pisanja. Traženje pomoći od drugih jest okolinska 
adaptivna strategija čitanja i pisanja kojoj pribjegavaju učenici koji ne uspijevaju 
samostalno riješiti zadatak, češće se koristi u domeni čitanja, nego u domeni pisa-
nja jer su aktivnosti pisanja više usamljeničke, individualne stvaralačke aktivnosti 
koje kao takve zahtijevaju visoki stupanj intrinzične motivacije i samonadgledanja, 
dok povratne informacije i podrška izvana često dolaze tek nakon gotovog procesa 
Tablica 2. značajnost prediktora regresijske analize  















   β    β    β    β
Stavovi i iskustvo s pisanjem ,02 - ,09 -,23* ,04
Stavovi i iskustvo s čitanjem ,21* - ,09 -,20* ,06
Stavovi o korisnosti
pojedinih strategija
44* ,22* ,05 ,23*
            R ,55*  ,20* ,33* ,27*
            R2 ,30*   ,04* ,11* ,07*
            F(3,303) 44,08* 4,14* 12,24* 8,07*
*p < 0,01
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napisane izvedbe (Miller i sur., 1993.; Nikčević-Milković, 2012.). Perry (1998.) je u 
istraživanju na srednjoškolcima došao do pokazatelja da oni samostalno posežu za 
efikasnijim strategijama prije no što traže pomoć drugih prilikom procesa stvaranja 
tekstova.
Koeficijent multiple korelacije između skupa prediktora (iskustava i stavova pre-
ma pisanju, čitanju te korisnosti strategija) i kriterija korištenja digitalnih medija 
iznosi R = ,33 te je ovim skupom prediktora objašnjeno 11 % varijance kriterija. 
Pri tome su značajni negativni prediktori: iskustvo s pisanjem (β = -,23; p < 0,01) 
i iskustvo s čitanjem (β = -0,20; p < 0,01), što znači da veće iskustvo i pozitivniji 
stavovi prema čitanju i pisanju dovode do smanjenja korištenja digitalnih medija 
u svrhu čitanja i pisanja. Učenicima koji imaju bogatije iskustvo čitanja i pisanja, 
a time i pozitivnije stavove prema čitanju i pisanju, izgleda da je svejedno iz ka-
kvih će izvora čitati (klasičnih ili digitalnih), odnosno u okviru kojega će medija 
ili okvira (vrste i oblika teksta) pisati. Objašnjenje može ići i u smjeru da hrvatski 
učenici osnovnoškolske i srednjoškolske obrazovne razine nisu dovoljno poticani na 
korištenje digitalnih medija u svrhu čitanja i pisanja. Ovaj bi se nalaz trebao dodatno 
provjeriti budućim istraživanjima. Bačeković-Mitrović i Velički (2014.) navode da 
današnji učenici manje razgovaraju, a više vremena provode pred računalima i/ili 
na mobitelima, što ima veliki utjecaj na razvoj njihovih jezičnih sposobnosti. Raču-
nalna tehnologija, s druge strane, predstavlja veliki potencijal za razvijanje jezičnih 
kompetencija primjenom muldimedijskih softwera, komercijalnih i nekomercijalnih, 
na čvrstom mediju (npr. CD-ROM-u) ili onih s interneta. Razina korištenja suvreme-
nih medija u hrvatskom obrazovnom sustavu općenito, a onda i u domenama čitanja 
i pisanja, trebala bi biti na razini tzv. informacijske pismenosti, što znači integrativno 
korištenje medija iz različitih izvora, u različitim oblicima, kritički odnos prema 
informacijama, najčešće u cilju stvaranja novih znanja. To je najnaprednija razina 
korištenja medija u odnosu na nižu komunikacijsku ili pak najnižu bihevioralnu, a 
prisutna je u razvijenijim obrazovnim sustavima od kraja 90-ih godina 20. stoljeća 
(Warschauer i Healey, 1998.). 
Koeficijent multiple korelacije između skupa prediktora (iskustava i stavova pre-
ma pisanju i čitanju i korisnosti strategija) i kriterija čitanja i pisanja lektire iznosi 
R = ,27 te je ovim skupom prediktora objašnjeno 7 % varijance kriterija. Pri tome je 
značajan prediktor korisnost strategija čitanja i pisanja (β = ,23; p < 0,01), što znači 
da učenici koji imaju pozitivniji stav prema ovim strategijama više čitaju i pišu lek-
tiru. Adaptivna uporaba ovih strategija dovodi do veće motiviranosti i boljih posti-
gnuća u čitanju i pisanju (Kolić-Vehovec, 2013.; Nikčević-Milković, 2016.; Rončević 
Zubković, 2013.).
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U okviru 2. problema istraži-
vanja ispitane su razlike u stavovi-
ma i iskustvima čitanja i pisanja s 
obzirom na rod, dob i interakcije, 
a u tu je svrhu napravljen niz dvo-
smjernih analiza varijanci (ANO-
VA) s post hoc analizama. 
Post hoc analize uz korištenje 
Student Newman-Keulsova testa 
pokazale su značajan efekt dobi: 
1) na iskustva i stavove prema pi-
sanju (F = 19,0; p < 0,01) koji su 
statistički značajno veći i pozitiv-
niji kod učenika razredne nastave u 
odnosu na učenike predmetne na-
stave i srednje škole, 2) na iskustva 
i stavove prema čitanju (F = 33,0; 
p < 0,01) koji su statistički značaj-
no veći i pozitivniji kod učenika 
razredne nastave u odnosu na uče-
nike srednje škole, čija su iskustva 
i stavovi statistički značajno veći 
i pozitivniji u odnosu na učenike 
predmetne nastave; 3) na iskustva i 
stavove prema korisnosti pojedinih 
strategija (F = 44,05; p < 0,01) koji 
su statistički značajno veći i pozi-
tivniji kod učenika razredne nasta-
ve u odnosu na učenike predmetne 
nastave i srednje škole. Intrinzična 
motivacija i zainteresiranost za 
čitanje i pisanje padaju tijekom 
godina školovanja i odrasle dobi, 
što je djelomično potvrđeno ovim 
istraživanjem. Dobiveno je da po-
zitivni stavovi prema pisanju i veća 
iskustva pisanja, kao i  iskustva i 
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čitanja i pisanja opadaju s dobi, čime se potvrđuju nalazi Nikčević-Milković (2008.) 
na studentima da nisu svjesni uporabe strategija pisanja, niti da ih se eksplicitno 
poučavalo ovim strategijama na nižim razinama obrazovanja. Iskustva i pozitiv-
ni stavovi prema čitanju veći su i pozitivniji kod učenika razredne nastave, potom 
kod učenika srednje škole, a najmanji su kod učenika predmetne nastave. Pojavom 
puberteta dolazi do smanjivanja iskustava i pozitivnijih stavova prema čitanju, a in-
teresi se usmjeravaju prema nekim drugim područjima. Ranija istraživanja također 
pokazuju pad motivacije za čitanje i pisanje ulaskom učenika u adolescentski razvoj-
ni period, naročito kroz period puberteta (Miljković i Rijavec, 2001.). Prema Mullis 
i sur. (2012.), rezultati PIRLS-a iz 2012. godine pokazuju da više od polovine ispi-
tanih učenika ne voli čitati i ne čita izvan zadanoga gradiva, što je negativni trend 
u odnosu na ranija istraživanja. U Hrvatskoj, prema ovim autorima, 90 % ispitanih 
učenika ima visoke rezultate u postizanju kriterija čitateljske vještine, međutim, u 
višim kategorijama razumijevanja pročitanog hrvatski učenici ne postižu dobre re-
zultate. PISA rezultati pokazuju da je oko 80 % hrvatskih učenika do određene mje-
re sposobno koristiti pisane tekstove u svrhu razvoja vlastita znanja (Kirin, 2015.). 
Bačeković-Mitrović i Velički (2014.) navode da brojna istraživanja pokazuju da su 
upravo razine čitalačke pismenosti bolji prediktor gospodarskoga rasta od samoga 
obrazovnoga postignuća. Bolji rezultat pri istraživanju čitalačke pismenosti važan je 
prediktor buduće zarade i kod muškaraca i žena, a i opći pokazatelj ljudskoga kapi-
tala neke zemlje, koji predstavlja najvažniji oblik kapitala.  
Post hoc analiza pokazala je značajan efekt roda: a) na iskustva i stavove o 
korisnosti pojedinih strategija čitanja i pisanja (F = 4,26; p < 0,01). Ženski rod ima 
statistički značajno veća iskustva i pozitivnije stavove prema korisnosti strategija 
čitanja i pisanja u odnosu na muški rod, što je u skladu s očekivanjima. Istraživanja 
sustavno pokazuju da ženski rod ima više rezultate u motivacijskim varijablama ve-
zanima za čitanje i pisanje (Hyde i sur., 1990.; Meece, Glienke i Burg, 2006.; Pajares, 
Miller i Johnson, 1999.; Pajares i Valiante, 2001. i 2002.), bolja postignuća u ovim 
područjima (Knudson, 1995.; Nikčević-Milković, 2012.; Pajares, Britner i Valiante, 
2000.; Pajares i Valiante, 2002.; Reddington, 2001.; Warden, 2000.), pozitivnije sta-
vove o korisnosti strategija čitanja i pisanja te ih adaptivnije koristi (Nikčević-Milko-
vić, 2012.; Pajares i Valiante, 2002.). Kao što je u uvodu navedeno, objašnjenje ovih 
rodnih razlika temelji se na: a) biološkim, b) psihološkim i c) sociološkim razlozima. 
Post hoc analizama utvrđen je značajan interakcijski efekt dobi i roda za kori-
snost pojedinih strategija čitanja i pisanja (F = 4,48; p < 0,01) prema kojemu: 1) su 
iskustva i stavovi dječaka u razrednoj nastavi statistički značajno veći i pozitivniji u 
odnosu na dječake/mladiće i djevojčice/djevojke u predmetnoj nastavi i srednjoj školi, 
2) su iskustva i stavovi dječaka/mladića u predmetnoj nastavi značajno manji i nega-
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tivniji u odnosu na djevojčice u razrednoj nastavi, 3) su iskustva i stavovi mladića u 
srednjoj školi statistički značajno manji i negativniji u odnosu na djevojčice/djevojke 
u razrednoj, predmetnoj nastavi i srednjoj školi, 4) su iskustva i stavovi djevojčica u 
razrednoj nastavi statistički značajno veći i pozitivniji u odnosu na djevojčice/djevoj-
ke u predmetnoj nastavi i srednjoj školi. Prema ovim nalazima vidimo da pozitivni 
stavovi prema korisnosti strategija čitanja i pisanja opadaju s dobi i to više kod muš-
kog u odnosu na ženski rod. To znači da strategije čitanja i pisanja treba osvještavati 
i uvježbavati tijekom cjelokupne vertikale obrazovanja, a ne samo tijekom razredne 
nastave. Nastavnici predmetne nastave i srednje škole ne bi trebali podrazumijevati 
da učenici poznaju i upotrebljavaju strategije s porastom dobi, već ih trebaju sustav-
no modelirati, naročito kod muškoga roda. Istraživanje Nikčević-Miković (2007.) 
pokazuje da se (meta)kognitivne strategije pisanja učenike i studente ne poučava te 
ih se ne uvježbava dovoljno duž vertikale obrazovanja u Hrvatskoj, tako da strate-
giju revizije napisanih tekstova, kao jednu od najadaptivinijih strategija za kvalitetu 
tekstova, studenti procjenjuju manje korisnom ili čak nepotrebnom u procesu stva-
ranja teksta. U istraživanju Nikčević-Milković (2015.) u istraživanju sa studentima, s 
druge strane, dobiveno je da oni koji više koriste strategije aktivnoga razumijevanja 
prilikom čitanja imaju veći opći školski uspjeh jer bolje razumijevanje pročitanoga 
teksta znači višu kvalitetu učenja, što dovodi do boljih školskih rezultata. Prema 
Sorić (2014.), samoregulacija učenja nije nešto što učenik jednostavno ima ili nema, 
Slika 1. Prikaz interakcijskog efekta u stavovima prema korisnosti pojedinih strategija 
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već je ona selektivno ko-
rištenje specifičnih proce-
sa koje sam učenik mora 
prilagođavati svakom 
specifičnom zadatku uče-
nja.Post hoc analize tako-
đer su pokazale značajan 
efekt dobi: 1) na sklonost 
i interese prema čitanju 
i pisanju (F = 47,12; p < 
0,01), koji su statistički 
značajno veći kod učeni-
ka razredne nastave u od-
nosu na učenike predmet-
ne nastave i srednje škole, 
što je bilo i za očekivati. 
Ćoso (2012.) navodi da su 
učenici još od predškol-
ske dobi (točnije između 
četvrte i sedme godine) 
jako motivirani za čitanje 
bajki, potom dolaskom u 
školu za čitanje realistič-
nih priča ili pripovjedaka 
s tematikom iz dječjega 
života ili o životu te za 
čitanje fantastičnih pri-
ča. Motivacija za čitanje 
i početno grafomotorič-
ko pisanje, kao i kasnije 
u trećem i četvrtom ra-
zredu osnovne škole za 
stvaralačko pisanje jest 
velika te opada s ulaskom 
učenika u pubertet; 2) na 
pomoć i poticaj drugih za 
čitanje i pisanje (F = 4,80; 
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Tablica 5. značajnost prediktora linearne regresijske analize u procjeni  
općeg školskog uspjeha i uspjeha u školskom predmetu Hrvatski jezik
oPĆi ŠkoLSki USPjEH USPjEH U PrEdMEtU HrvAtSki jEzik
Prediktori β β
Sklonost i interes za čit. i pis.  ,38*   ,38*
Pomoć i poticaj drugih -,16*  -,17*
Korištenje digitalnih medija -,11* -,05
Čitanje i pisanje lektire ,02 -,02
R  ,43*  ,40*
R2  ,19*  ,16*
F(3,303) 17,38* 14,21*
*p < 0,05
značajno veći kod učenika razredne nastave u odnosu na učenike predmetne nastave 
i srednje škole, što je također očekivano. Učenicima u razrednoj nastavi učitelji/ice 
su tzv. značajni drugi. Oni su učenicima snažan motivator za napredovanje u učenju 
i zanimanju za određeni predmet. Učitelji u osnovnoj školi, a naročito u razrednoj 
nastavi, učenicima su modeli ponašanja, moralni, profesionalni i ljudski uzori. Pri-
hvaćanje od strane učitelja i poticaji koje učenici od učitelja dobivaju snažno utječu 
na sliku o sebi te su potvrda vlastite vrijednosti učenika (Bezinović i Ristić Dedić, 
2004., prema Ćoso, 2012.). Pozitivan i podržavajući odnos učitelja i učenika čini 
snažan preventivni resurs te snažno utječe na zdravi razvoj učenika (Ćoso, 2012.); 
3) na korištenje digitalnih medija u svrhu čitanja i pisanja (F = 18,76; p < 0,01) koji 
se statistički značajno više koriste kod učenika predmetne nastave i srednje škole u 
odnosu na učenike razredne nastave, što je i očekivano jer stariji učenici više koriste 
digitalne medije općenito te su informatički pismeniji (Slonje i Smith, 2008.); 4) na 
čitanje i pisanje lektire (F = 18,72; p < 0,01) koje je statistički značajno veće kod 
učenika razredne i predmetne nastave u odnosu na učenike srednje škole. I drugi 
su autori (npr. Jerkin, 2012.; Pavličić, 2007.) utvrdili da je čitanje i pisanje lektire 
razvojno prilagođenije učenicima osnovne škole te da oni imaju veću motivaciju za 
čitanje od srednjoškolskih učenika. 
U okviru 3. problema istraživanja ispitano je koliko: sklonost i interes za čitanje 
i pisanje, pomoć i poticaj izvana („drugih“), korištenje digitalnih medija te čitanje i 
pisanje lektire doprinose: a) općem školskom uspjehu i b) uspjehu u školskom pred-
metu Hrvatski jezik, u svrhu čega je napravljen niz regresijskih analiza.
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Iz Tablice 5. vidi se da koeficijent multiple korelacije između skupine prediktora 
i kriterija opći školski uspjeh iznosi R = ,43 te je ovim skupom prediktora objaš-
njeno 19 % varijance kriterija. Pri tome su značajni prediktori: sklonost i interes 
za čitanje i pisanje (β = ,38; p < 0,05), pomoć i poticaj drugih (β = -,16; p < 0,05) i 
korištenje digitalnih medija (β = -,11; p < 0,05). Učenici koji imaju veću sklonost i 
interese za čitanje i pisanje, koji manje traže pomoć i poticaj drugih te koji manje 
koriste digitalne medije u svrhu čitanja i pisanja imaju veći opći školskii uspjeh. Po-
vezanost sklonosti i interesa za čitanje i pisanje s općim školskiim uspjehom učenika 
potvrđena je nizom istraživanja (Graham i Harris, 1997.; Hammann, 2005.; Mills i 
Péron, 2009.) s obzirom na to da su čitanje i pisanje temeljne intelektualne sposob-
nosti koje su u osnovi gotovo svih školskiih područja. Opći školskii uspjeh pokazao 
se veći kod učenika koji više samostalno čitaju i pišu, što je bilo za očekivati, te kod 
učenika koji preferiraju čitanje i pisanje putem klasičnih medija. 
Iz Tablice 5. također se vidi da koeficijent multiple korelacije između skupine 
prediktora i kriterija uspjeh u predmetu Hrvatski jezik iznosi R = ,40 te je ovim 
skupom prediktora objašnjeno 16 % varijance kriterija. Pri tome su značajni predik-
tori: sklonost i interes za čitanje i pisanje (β = ,38; p < 0,05) i pomoć i poticaj drugih 
(β = -,17; p < 0,05). Učenici koji imaju veću sklonost i interese za čitanje i pisanje 
pokazuju bolji školskii uspjeh u ovom predmetu, što je i očekivano, te učenici koji 
manje traže pomoć i poticaje izvana.
Kako bi se odgovorilo na 4. problem istraživanja o tome kakva je povezanost: 1) 
općeg školskogskog uspjeha, 2) uspjeha iz predmeta Hrvatski jezik, 3) korištenja in-
terneta općenito i 4) intenziteta korištenja interneta s korištenjem digitalnih medija 
izračunat je niz Spermanovih rang korelacija. 
Iz Tablice 6. vidi se da je opći školskii uspjeh učenika pozitivno i visoko pove-
zan (ρ korelacija = 0,81) s uspjehom u školskom predmetu Hrvatski jezik, što je i 
očekivano jer opći uspjeh učenika ovisi o uspjehu u ovim temeljnim jezičnim dje-
latnostima. Korištenje digitalnih medija negativno je i neznatno povezano s općim 
uspjehom (ρ korelacija = -0,18) i uspjehom u školskom predmetu Hrvatski jezik (ρ 
Tablica 6. Spermanove rang korelacije između ispitanih varijabli
 varijable 1 2 3 4 5
1. Školskii uspjeh -   0,81* 0,02 -0,11 -0,18*
2. Uspjeh iz Hrvatskog jezika - 0,03 -0,05 -0,12*
3. Internet -  0,02        -0,08
4. Dnevno korištenje interneta - 0,12*
5. Korištenje digitalnih medija           -
*p < 0,05
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korelacija = -0,12), što je u skladu s ranije navedenim nalazima prema kojima opći 
školskii uspjeh i uspjeh u predmetu Hrvatski jezik u hrvatskim školama još uvijek 
nije povezan s integrativnim korištenjem suvremenih medija u cilju stvaranja novih 
znanja već više s komunikativnim i bihevioralnim. Intenzivnije dnevno korištenje 
interneta kod učenika je pozitivno, ali neznatno (ρ korelacija = 0,12) povezano s 
korištenjem digitalnih medija za čitanje i pisanje jer djeca i mladi koji češće koriste 
suvremene medije koriste ih češće i za čitanje i pisanje. 
ograničenja, znanstveni doprinos  
i metodičke implikacije istraživanja  
Ograničenja ovoga istraživanja odnose se na veličinu uzorka i uzorkovanje na 
način da se obuhvate učenici svih područja Republike Hrvatske kako bi bilo moguće 
generalizirati rezultate na opću populaciju učenika razredne i predmetne nastave te 
srednje škole u pogledu stavova i iskustava te ponašanja čitanja i pisanja. Razvojne 
promjene u čimbenicima samoregulacije učenja u domenskim područjima čitanja i 
pisanja još bi se bolje utvrdile longitudinalnim nacrtom istraživanja. Također, kvan-
titativni pristup istraživanja ovih fenomena trebao bi se kombinirati s kvalitativnim 
metodama istraživanja (npr. intervjui, fokus grupe, metoda glasnih protokola) kako 
bismo dobili dodatni uvid u prave razloge dobivenih kvantitativnih rezultata, što je 
česta praksa u istraživanjima čitanja i pisanja. 
Znanstveni doprinos ovoga rada jest u tome da smo uspjeli zahvatiti neke kom-
ponente samoregulacije učenja u domenskim područjima čitanja i pisanja u isto 
vrijeme: motivacijske komponente (sklonost i interes za čitanje i pisanje), strategije 
čitanja i pisanja (npr. poticaj i pomoć izvana), potom korištenje digitalnih medija za 
čitanje i pisanje te čitanje i pisanje lektire kao ponašajne komponente te ih uspjeli do-
nekle rasvijetliti. Ovim je istraživanjem potvrđeno da su sklonost i interesi za čitanje 
i pisanje visoki u nižim razredima osnovne škole, međutim padaju ulaskom učenika 
u adolescentski period, naročito u periodu puberteta, što implicira metodičko osu-
vremenjivanje nastave te unošenje tema i dijela koja su razvojno bliža i zanimljivija 
tim učenicima. Također, nastava čitanja i pisanja može se učiniti zanimljivijom, ali i 
korisnijom, uvođenjem suradničkoga učenja u kojem učenici međusobno i uz pomoć 
nastavnika traže i dobivaju poticaje i pomoć. Suvremene medije u svrhu čitanja i 
pisanja treba uvoditi od početka školovanja, ali se oni intenziviraju ulaskom učenika 
u pubertet, međutim, njihovo korištenje treba kombinirati s klasičnim izvorima jer 
je na taj način školskii uspjeh najveći. U srednjoj školi lektira bi trebala biti razvojno 
prilagođenija učenicima odabirom djela i pisaca te korištenjem suvremenijih obli-
ka, metoda i izvora rada (npr. interaktivne priče, igranje uloga, igrokazi, predstave, 
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jezični zadatci u okviru igre, zadatci smješteni u narativni okvir, softveri, filmovi, 
video isječci). 
Nalazi sugeriraju metodičke implikacije: a) učenicima svih obrazovnih razina 
treba modelirati korištenje strategija čitanja i pisanja u okviru samoregulacije uče-
nja; b) suvremenim metodičkim pristupom treba utjecati na održavanje pozitivne 
motivacije za čitanje i pisanje koja pada ulaskom učenika u adolescentski period; 
c) učenike od rane dobi treba poučavati uz pomoć suvremenih medija na razini tzv. 
informacijske pismenosti (integracijom u cilju stvaranja novih znanja), ali uz kombi-
naciju s klasičnim izvorima čitanja i pisanja; d) učenike treba poučavati  suradnički 
u ovim domenama što uključuje traženje pomoći i poticaja od strane drugih (učenika 
i nastavnika) te učenje u okolnostima koje nalikuju onim prirodnima za aktivnosti 
čitanja i pisanja; e) promišljanje o izboru lektire i načinu njene obrade vrlo je važno 
u adolescentskom periodu kada opada motivacija za čitanje i pisanje. 
Zaključak
Nalazi ovoga istraživanja pokazuju: a) da veće iskustvo i pozitivniji stavovi pre-
ma čitanju te korisnosti strategija čitanja i pisanja povećavaju sklonost i interese pre-
ma čitanju i pisanju; b) da pozitivniji stavovi o korisnosti ovih strategija povećavaju 
korištenje strategije traženja poticaja i pomoći izvana kao okolinske adaptivne stra-
tegije pisanja te dovode do više čitanja i pisanja lektire; c) da veće iskustvo i pozitiv-
niji stavovi prema čitanju i pisanju dovode do smanjenja korištenja digitalnih medija 
za čitanje i pisanje. Iskustva i stavovi prema pisanju te korisnosti strategija čitanja i 
pisanja opadaju s dobi. Iskustva i stavovi prema čitanju značajno su veći i pozitivniji 
kod učenika razredne nastave u odnosu na učenike srednje škole, čija su iskustva i 
stavovi značajno veći i pozitivniji u odnosu na učenike predmetne nastave (najmanji 
i najnegativniji su u razvojnom periodu puberteta). Sklonost i interesi prema čitanju 
i pisanju značajno su veći kod učenika razredne nastave u odnosu na učenike pred-
metne nastave i srednje škole. Pomoć i poticaj drugih pri čitanju i pisanju značaj-
no su veći kod učenika razredne nastave u odnosu na učenike predmetne nastave i 
srednje škole. Korištenje digitalnih medija za čitanje i pisanje značajno je veće kod 
učenika predmetne nastave i srednje škole u odnosu na učenike razredne nastave, 
odnosno raste s dobi. Čitanje i pisanje lektire značajno je veće kod učenika razredne 
i predmetne nastave u odnosu na učenike srednje škole. Ženski rod ima značajno 
pozitivnije stavove prema korisnosti strategija čitanja i pisanja, što je u skladu s oče-
kivanjima. Učenici koji imaju veću sklonost i interese za čitanje i pisanje, koji manje 
traže pomoć izvana te koji manje koriste digitalne medije u svrhu čitanja i pisanja 
imaju veći opći školskii uspjeh. Učenici koji imaju veću sklonost i interese za čitanje 
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i pisanje te koji manje traže pomoć izvana pokazuju bolji školskii uspjeh u školskom 
predmetu Hrvatski jezik. Opći školskii uspjeh učenika pozitivno je i visoko povezan 
s uspjehom u školskom predmetu Hrvatski jezik. Korištenje digitalnih medija nega-
tivno je i neznatno povezano s općim školskiim uspjehom i uspjehom u predmetu 
Hrvatski jezik, a intenzivnije dnevno korištenje interneta učenika je pozitivno, ali 
neznatno povezano s korištenjem digitalnih medija za čitanje i pisanje. Istraživanje 
je potvrdilo dobro znane spoznaje da ženski rod ima veće sklonosti i interese prema 
čitanju i pisanju. Korištenje digitalnih medija negativno je i neznatno povezano s 
školskiim uspjehom učenika, što sugerira da se u našim školama mediji nedovoljno 
koriste u akademske svrhe. Učenici koji intenzivnije koriste internet također više 
koriste digitalne medije u svrhu čitanja i pisanja. 
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Examination of some samoregulation components 
in reading and writing domains in students of 
different ages and gender 
Abstract
The aim of the study was to examine how many attitudes, experiences and 
the usefulness of reading and writing strategies contribute to the reading and 
writing behavior in students of different ages and gender, and what is the cor-
relation with the Grade Point Average (GPA) and success in the school sub-
ject Croatian language. The Zimmerman Model of Self-Regulation of Learning 
applied to domains of reading and writing. The research was conducted on 
307 students in lower and higher grades of elementary school and secondary 
school students. The results show a significant effect of age: a) on the expe-
riences and attitudes towards writing and usefulness of reading and writing 
strategies that decrease with age; b) on the experience and attitudes toward 
reading that are the smallest and most negative in the period of puberty; c) 
on preference and interests of reading and writing, which are significantly 
higher in primary school students; d) on assistance and other incentives in 
reading and writing which are significantly higher in primary school students; 
e) on the use of digital media for reading and writing that used more students 
in higher grades of elementary school and secondary school students; f) on 
reading and writing  lectures which is significantly higher in primary school 
students. Feminine has positive attitude towards the usefulness of strategy. 
Students who have a higher propensity and interest in reading and writing, 
the less seek outside help and that less use digital media have a higher 
overall academic achievement. Students who have a higher propensity and 
interest in reading and writing show better success in the school subject of 
Croatian language. The use of digital media is negative and marginally asso-
ciated with GPA and the success of the Croatian language, and intense daily 
use of the Internet is a positive, but slightly connected with the use of digital 
media for reading and writing among students.
Keywords: self-regulation of learning, attitudes, experiences, reading and 
writing strategies, achievements, digital media, reading and writing compe-
tences.
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Prilog 1. Upitnik ponašanja čitanja i pisanja
UPUtA: Pročitaj svaku tvrdnju i odgovori tako da zaokružiš jedan broj. Brojevi znače 
sljedeće: 1 - uopće ne; 2 - uglavnom ne; 3 - ni da, ni ne; 4 - uglavnom da; 5 – u potpunosti 
da. Nema točnih i netočnih odgovora. Svaka se tvrdnja odnosi isključivo na tebe. Ispitivanje 
je anonimno i služi isključivo za znanstvene svrhe.
tvrdnje zaokruži 1 broj
1. Lektiru čitam redovito.    1   2   3   4   5
2. Volim čitati lektiru.    1   2   3   4   5
3. Čitam i knjige koje nisu na popisu lektire.    1   2   3   4   5
4. Lektiru čitam samo tijekom školske godine.    1   2   3   4   5
5. Lektiru čitam i tijekom školskih praznika.    1   2   3   4   5
6. Sviđaju mi se knjige koje su na popisu lektire.    1   2   3   4   5
7. Lektiru najčešće čitam sam/a.    1   2   3   4   5
8. U čitanju lektire pomažu mi roditelji.    1   2   3   4   5
9. Lektiru pišem redovito.    1   2   3   4   5
10. Prije pisanja lektire pravim koncept (nacrt, sažetak).    1   2   3   4   5
11. Pisanje lektire mi je zanimljivo i lako.    1   2   3   4   5
12. Razgovaram o lektiri s učenicima i nastavnikom/icom.    1   2   3   4   5
13. Volim kad se na satu književnosti obrađuje lektira.    1   2   3   4   5
14. U pisanju lektire pomažem se internetom.    1   2   3   4   5
15. Lektiru uglavnom prepisujem s interneta.    1   2   3   4   5
16. Lektiru uvijek pišem i sastavljam sam/a.    1   2   3   4   5
17. Lektiru prepisujem od drugih.    1   2   3   4   5
18. Lektiru pročitam cijelu,  ali se u pisanju lektire pomažem 
internetskim izvorima.
   1   2   3   4   5
19. Lektiru čitam zato što moram.    1   2   3   4   5
20. Čitanje obogaćuje moj jezični izraz.    1   2   3   4   5
21. Kad čitam razumijem što sam pročitao/la.    1   2   3   4   5
22. Čitanje je beskorisno.    1   2   3   4   5
23. Volim kada lektiru obrađujemo u školi.    1   2   3   4   5
24. Na čitanje me više potiču roditelji.    1   2   3   4   5
25. Na čitanje me više potiče nastavnik/ca.    1   2   3   4   5
26. Na pisanje me više potiču roditelji.    1   2   3   4   5
27. Na pisanje me više potiče nastavnik/ca.    1   2   3   4   5
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28. Prije čitanja teksta ili knjige od oka pregledavam tekst koji ću 
čitati (naslove, podnaslove) kako bi stvorio/la dojam.   
   1   2   3   4   5
29. Prilikom čitanja teksta ili knjige lako prepoznajem glavnu 
ideju u tekstu.
   1   2   3   4   5
30. Prilikom čitanja  teksta ili knjige stvaram zaključke o tome 
što je bitno.
   1   2   3   4   5
31. Lako sažmem (mogu ukratko ispričati drugima) ono što sam 
pročitao/la.
   1   2   3   4   5
32. Prije pisanja planiram što ću pisati.    1   2   3   4   5
33. Mislim da sam iskusan/a u pisanju.    1   2   3   4   5
34. Mislim da sam iskusan/a u čitanju.    1   2   3   4   5
35. Volim čitati u slobodno vrijeme.    1   2   3   4   5
36. Volim pisati u slobodno vrijeme.    1   2   3   4   5
37. Radije čitam s računala nego iz knjiga i tekstova na papiru.    1   2   3   4   5
38. Radije pišem tekstove na računalu nego olovkom na papiru.    1   2   3   4   5
39. Volio/la bih da sve čitanje i pisanje u školi bude preko tableta 
ili računala.
   1   2   3   4   5
40. Prilikom pisanja nekog teksta pomažu mi drugi (nastavnici, 
roditelji, drugi učenici)
   1   2   3   4   5
41. Prilikom pisanja nekog teksta pomažem se internetskim 
izvorima.
   1   2   3   4   5
42. Čitanje doživljavam kao mogućnost da naučim nešto novo.    1   2   3   4   5
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